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y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y períec-
cldn de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de protección. 
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TEHAS iPEL DIA 
El agro y la p o l í t i c a 
Con motivo de la discusión de la 
Ley de yunteros se ha hablado del 
coacepto cristiano de la propiedad 
primeros percibirán el valor 
íntegro de sus tierras 
de los pueblos, demanda soluciones Los segundos pasarán a ser propietarios de los predios que á 
que tiendan a favorecer a los humil- i ^ i , T I - X ~ : Ï . * 4 . ~ ~ iw« « „ ; t ^ r r f « c 
des y a hacer la vida menos penosa labran. 
y de la necesidad de que unos se sa- a miles de familias, 
crifiquen algo en beneficio de los^ Ahora bien: esto ¿se ha de lograr j 
otros, i tan sólo a costa del agro? Para mu-1 
Admirable y Cristian sima nos p a - chos políticos españoles diríase que 
rece la teoría: lograr el bienestar de j no ex¡sten pr0pietarios urbanoSi 
los más, es. y ha sido siempre, aspi- rentistas, tenedores de acciones in-
ración de la Iglesia que se preocupa dustriales y de valores públic0Si i n . 
La solución se ajusta a los principios 
católico-sociales 
de que todos tengan los medios de 
existencia que la dignidad humana 
y la santidad de la familia deman-
dan. 
Pero es el caso que en España en 
estos últimos tiempos, ha entrado 
la fiebre del agrarismo, como si en 
en el agro estuviesen todos los ma-
leiyfuéra del agro no hubiese nin 
gún mal. Debido a esta preocupa-
ción, se han creado problemas que 
no existían y se han agudizado otros 
que existían, aunque no con la gra-
vedad actual. 
Se dice que la falta de justicia so-
cial ha originado determinados con-
flictos, y se ha relacionado de un 
modo directo la revolución de Oc-
tubre con los problemas, del campo 
sin tener en cuenta que esta revolu-
ción ha tenido por teatro una zona 
en que no existe problema agrario y 
en donde cobran los obreros los 
jornales más altos que en España se 
dustnales. comerciantes, etc. Los 
políticos españoles diríase que se ol 
vidan de que el 90 por 100 de los pro 
pietarios de fincas rústicas son gen-
tes no adineradas, y que. por cáda 
terrateniente rico, hay diez modes-
tos, que se encuentran abrúmanos 
por las contribuciones, los impues-
tos y. desgraciadamente para ellos, 
por créditos y letras que agobian y 
complican la existencia, Y la prueba 
palpable de este aserto la encontra-
mos en la frencuencia aterradora 
con que el Banco Hipotecario de 
España está sacando fincas a subas-
ta por no poder los propietarios abo 
nar ni los créditos. ¿Ha de ser, 
pues, el campo —el más castigado 
en tributos, el más inseguro en pro-
ducción, el que más sinsabores y tra 
baios cuesta de todos los negocios — 
quien soporte la carga que suponga 
ese mayor bienestar de los humil-
NOTA OFICIOSA 
Madr id . -A las diez y media se fiere el artículo 61 de la Constitu-
reunió en la Presidencia el Consejo ción, 
de ministros esta mañana. 
La reunión duró hasta la una de 
tarde j Madrid.-De lo tratado hoy en 
Al salir el ministtro de Comunica- Consejo se facilitó a los periodistas 
clones dijo a los periodistas que a \a siguiente nota oficiosa. 
pagan. De donde nosotros deduci- •. ^68^ 
mos que. en este caso, la causa del Creemos que esto será tema de 
conflicto no ha sido la injusticia so- ¡ meditación para el Gobierno, Y es 
cial. sino la propaganda política so- peramos que el contribuyente-de 
viética y el espíritu anticristiano: en quien afirmó el señor Gil Robles 
suma, la falta de Cate^lsmó. que no puede soportar nuevos gra-
¿Que en Extremadura se ha crea v á m e n e s - n o tenga que sufrir sensi-
do un estado de hecho, difícil de so- bles mutilaciones en sus derechos ni 
lucionar? Evidente es sin duda; pe- aumentando en sus tributos, 
ro esto reconoce un origen puramen Porque, además, bueno es que ci-
te político que arranca de las Casas videmos que. gran parte del males 
del Pueblo y de las predicaciones tar actual, no deviene de causas eco 
socialistas, amparadas y tuteladas nómicas ni agrícolas, sino políticas, 
por las autoridades de entonces. Para lograr que vuelva la paz y 
Pero, dejando a un lado este pro- bienestar unidos a un bienestar espi 
blema. que en resumen no es otra ritual que haga imposible nuevas re-
cosa que un estado de hecho creado voluciones. se.hace necesario impe-
con anterioridad al advenimiento dir las campañas demoledoras que 
del Gobierno, y al cual éste trata de envenenan al pobre, y. sobre todo 
dar una solución jurídica; dejando a como hemos dicho en varias ocasio-
un lado este problema-mero episo- nes. mucho catecismo y mucho es-
dio del problema general-diremos píritu cristiano que es. en definitiva. 
Que. efectivamente, el espíritu cris- la única medicina para los males de 
tiano que debe de informar la vida carácter social. 
g ^ D Q HABLA EL MIEDO 
La confesión in-
voluntaria 
Si las referencias de la declara-
^ Pastada por Azaña ante la Co-
Inte Paríamentaria que ha ido a 
"rogarle son exactas, resulta que 
obiPíe3encia en Barcelona tuvo por 
com A C O N V E N C E R a Companys y 
5uSPa 103 mártires de que no se 
Dievaseu contra el Estado, con el 
ton* erit0 ^Pi ta l de que «su inten-
EatLn0?odía tener éxito, pues el 
bUri0 Jspone de medios formida-
dehín defenaa». Es decir, que no 
que e traicionar a España, no por-
Pua*0 Constituyera un crimen re-
día m f' con cuyos autores ni po-
^quier" °erse una relacíóa verbal 
P ü t í n o J 8ÍD0 Porque el crimen, re-
íracaan M110, estaba destinado al 
moral H A era una cuestión de 
lo qu; ^ decencia ni de patriotismo 
sus 8eParaba al señor Azaña de 
CeiaC,0ntertullos y amigos de la Ge 
p ¿ 1.dad' sino de eficacia en la pre-
hubie dd g0lpe- Si l0S traidores 
dente1611 dispuesto de medios evi-
cab0 mente eficaces para llevar a 
A2.QaSu Atento, el argumento de 
que 5e ^casaba por su base y, a lo 
objet- f6, nada habría tenido que 
rlcs. Es actitud parecida a la 
de quien, viendo a un compinche 
disponerse a dar a un tercero una 
Ipuñalada por la espalda, no le di 
suade por lo vil del intento, sino que 
le hace ver. de una parte, que el pu-
ñal no está bastante afilado, y de 
otra, que la presunta víctima a lo 
mejor lleva una cota de malla, 
viéndose indemne puede revolverse 
contra quien trató de asesinarla. Es 
una confesión de grandeza de alma 
que vale por toda una biografía. 
Pero, además, cuando el torvo 
personaje dice haber advertido a los 
que preparaban la traición que e' 
«Estado dispone de medios formida 
bles», revela por una escapada de la 
subconciencla por qué puso tanto 
empeño en debilitar al Estado pre 
cisamente. en deshacer el Ejército 
en facilitar la preparación militar d 
las Juventudes socialistas, prestán 
doles tiendas de campaña y colcho 
nes que pertenecían al Estado para 
sus maniobras de entrenamiento en 
el Guadarrama; en desorganizar las 
industrias militares, para que éstas 
pudieran facilitar armas a los revo 
lucionarios; en deshacer la unida 
nacional, al amparo de un momento 
de pánico y de pasión en el Parla 
mento; en toda una labor desíructo 
ra. trituradora, inexplicable si no -s 
por el deseo de quitarle al Estado 
«sus formidables medios de defen-
sa». 
Ascienden a tenientes generales Batet y 
López Ochoa 
propuesta del señor Lerroux se 
acordó ascender a tenientes genera-
les a título excepcional y 
ausen vacante y en atención a los 
randes servicios prestados a la Pa-
tria, a los generales de división se-
ñores Batet y López Ochoa. 
Se estudió una proposición de los 
ingenieros industriales que prestan 
servicio en las industrias de Astu-
rias, para que se les autorire a usar 
armas. El Gobierno estudiará las 
condiciones en que se les puede 
conceder la autorización que solici-
tan. 
El señor Lerroux dió cuenta del 
dictamen emitido^por yla Comisión 
del Patronato Forestal.' Como el 
asunto es muy ncomplejo"se"'nombró 
una ponencia por los ministros de 
Agricultura, "Obras1 públicas V H a -
cienda que examinará un dictamen 
y lo llevará a la aprobación del Go-
bierno en uno de los próximos Con-
sejos, 
Se examinóV problema que plan-
tea la acumulación de presos en las 
prisiones de la Península, 
Se acordó declarar de urgencia 
los proyectos para construir una 
Penitenciaría e instalar un campo 
de concentración para atracadores 
y otros maleantes. 
El ministro de Justicia tiene en 
estudio la instalación de una Peni-
tenciaría en Guinea y un proyecto 
de campo de concentración en un 
punto que por ahora no es discreto 
señalar. 
Ayudará a esta labor la nueva Ley 
de tenencia ilícita de armas y explo-
sivos. 
El ministro de Estado informó 
acerca de los tratados comerciales 
con Austria y Argentina, 
El de Hacienda dió cuenta de la 
órmula para el cobro del impuesto 
sobre la renta en las Vascongadas, 
El de Agricultura dijo que está 
Guerra, — Considerando hechos 
de guerra para efectos de recom 
sin que í pensas las actuaciones de las fuerzas 
desde el día 4 de Octubre último '. 
hasta que se levante el estado de | 
guerra. 
Proponiendo el ingreso en el Ejér 
cito como teniente general en la se 
gunda reserva del general Martínez 
Anido aplicándole la amnistía. 
Idem de los generales Aizpuru, 
Muñoz Cobos, Federico Berenguer 
y Leopoldo Saro, 
Concediendo la vuelta al servicio 
activo al capitán don Justo Sanjur 
jo. I 
Marina. —Adquisición de material, 
Instrucción pública, — Obras en 
edificios escolares. 
Agricultura.—Proyecto sobre pa-
trimonio forestal. 
Otro sobre acceso de colonos a 
la propiedad. 
Obras públicas. — Subvenciones 
para abastecimientos de aguas. 
Trabajo, — Nombrando vocal de 
Sanidad a don José Lancha. 
Comunicaciones,—Concurso pa-
ra adquisición de un edificio desti-
nado a Escuela de Telecomunica-
ciones, 
Jubilaciones reglamentarias d e 
funcionarios Telégrafos, 
Justicia.—Organizando el Conse-
jo Superior de Protección de Me-
nores. 
Creando con carácter transitorio 
dos secciones en las salas tercera 
y cuarta del Supremo, 
Proyecto de Ley dictando normas 
complementarias para la aplicación 
de los artículos 97, 98 y 99 de la 
Constitución, 
Proyecto de Ley sobre nombra-
miento de magistrados del Supre-
mo, 
El ministro dió cuenta del pro-
yecto de Ley de Justicia Municipal 
que será repartido entre los demás 
ministros para su estudio. decidido a incorporar al dictámen 
de la Ley sobre yunteros el proyecto LOS AGRARIOS Y LA LEY 
de Arrendamientos Rústicos, prc- —— 
sentado como voto parricular. : SOBRE LOS YUNTEROS 
MANIFESTACIONES 
DE LERROUX 
Madrid, —Al salir esta tarde de la 
Presidencia, después de celebrado 
el Consejo de ministros, el señor 
Lerroux manifestó a los informado-
res de la Prensa: 
— Hemos acordado el ascenso de 
los generales de división Batet y Ló 
pez Ochoa a tenientes generales pa-
ra lo cual se llevará el oportuno 
proyecto de Ley a las Cortes. 
Se acordó sobre la fórmula de pie 
nos poderes propuesta por el señor 
Gil Robles, que los Presupuestos se 
discutan en las Cortes aun cuando 
para ello se precise acudir a las se-
siones dobles, 
S? nombrará una Comisión que 
acuerde las bases paro conceder al 
Gobierno los poderes a que se re-
Madr id . -El jefe del Partido Agra 
rio Español, señor Martínez de Ve-
lasco, se propone presentar un voto 
particular al proyecto de Ley sobre 
yunteros que será admitido como 
artículo adicional del dictamen que 
actualmente se discute en la Cáma-
ra. 
Dispone que el Instituto de Refor 
ma Agraria adquiera la propiedad 
de las tierras que han de cederse a 
los yunteros mediante la oportuna 
indemnización a sus legítimos due 
ños. El pago de las tierras a estos 
lo hará el Instituto de Reforma Agra 
tia en un plazo de diez años, abo 
nando el 4 y medio por ciento d 
interés. 
El Instituto de Reforma Agraria 
por su parte entregará en propiedad 
a cada yuntero 10 hectáreas a pagar 
en un plazo de 20 años combrando 
el tres y medio por ciento de interés. 
I m m i íllti 1EIBH Eli DE [Él 
EL MERCADO DE EMISIONES.-ROBUSTECIMIENTO DE L A 
CONFIANZA.—LA VALORACION DE LA CARTERA.-EL CUL-
TO A L \S RESERVAS.-CAPITULO DE INMUEBLES 
Nos ocupábamos el jueves de la asamblea general de accionis-
tas del Banco Español de Crédito y poníamos de relieve la cir-
cunstancia de que en sólo seis minutos se hubiera desarrollado la 
junta, no obstante la gran concurrencia de accionistas. Nadie ha-
bía pedido la palabra. Ni una objeción, ni una demanda de expli-
cación sobre la memoria, ya conocida de aquéllos porque les fué 
distribuida con la necesaria antelación. El presidente del Consejo, 
señor Garnica, con "delicada insistencia estimulaba a la Junta a 
que preguntara cuanto creyera preciso para satisfacer su curiosi-
dad. Inútil. La memoria ero suficientemente clara y muy satisfac-
toria en su rotunda concreción. Y el semblante de cada accionista, 
al levantarse la sesión tan breve, era la mejor prueba de que todos 
se retiraban convencidos de la buena marcha de las operaciones 
del Banco y de la excelente gestión del Consejo, Dirección gene-
ral y funcionarios de todas las categorías. 
* * * 
Hay en el informe del Consejo algunos pasajes merecedores 
de glo?ía porque representan ostensiblemente los jalones que van 
marcando la trayectoria del desarro'lo del Banesto, Uno es el de 
las emisiones en que se ha invitado al Bmco a intervenir, con su 
función mediadora, que SP aseguraba la ránída y fácil colocación 
de los títulos no sólo de Comof.icio ne'» públicas (Tesoro y A y u n ' 
tnmiento madrileño) BÍÜQ t i ^ b í é í de Empresas He gran Inste como 
la Telefónica, Eléctrica M^drileñi, M ^ ^ m o r , H . Española. Sevi-
llana de Electricidad. Vte^go. Chade, Riegos de Levante, Gas Ma-
drid. Catalana de G^s y Crédito Local. La mediación del Español 
de Crédito aseguraba, con sus poderosos medios de difusión, los 
magníficos resultados que cada ima de esas emisiones fué logrando 
en el transcurso del ejercicio de 1933-34. 
* * » 
Lo que decimos de las emisiones revela también una confian-
za Insuperable entre el público capitalista y hasta errel titular del 
ahorro medio. Pero es que este aspecto de la confianza—base de 
la existencia y progreso de las entidades bancadas y crediticias — 
tiene otro relieve que al examinar las estadísticas informativas de 
la memoria salta pronto a la vista: el movimiento de la cartera de 
efectos ha experimentado en el último ejercicio un retroceso, al 
pasar de 6 431 millones de pesetas en 1932-33 a 6.211'83 en 1933-34; 
y el de las operaciones por cuentas corrientes y de depósito tam-
bién bajó de 9 701.72 a 9.427.46. Las circunstancias de todos cono-
cidas, de crisis en diversas ramas de la actividad üeconómlca, han 
motivado esa contracción. Sin embargo, los saldos de las cuentas 
corrientes acusan crecimiento desde l.175,45 a 1.213,65 millones, 
es evidente el homenaje de confianza que la clientela del Banco 
ha rendido a éste en medio de aquella situación que a todos los 
establecimientos de negocios afecta de manera sensible. 
* * * 
La cartera. Bastará con advertir que, casi sin darle Importan-
cia a su declaración, dice el Consejo en la memoria que ha sido 
valorada «según costumbre, figurando como cotización máxima, 
y no para todos los valores que la integran, el cambio oficial al 30 
de Junio NO HABIENDO SIDO. NATURALMENTE. NECESA 
RIO UTILIZAR LAS FACULTADES OTORGADAS 'AL RES-
PECTO POR EL CONSEJO SUPERIOR BANCARIO». Así. esa 
valoración rinde para el balance 556,44 millones de pesetas, de 
425,38 en fondos públicos. Bien puede decir el Consejo. Imitando 
la sobria expresión de sus más respetables colegas británicos, 
«que está seguro de haber cumplido con su deber estableciendo 
esa valoración». 
* » * 
Hay un aspecto Interesante en la apreciación de la situación 
de un Banco, que es la liquidez. Aquí nos encontramos, en el ba-
lance, con que las existencias en Caja y Bancos es de 265 millo-
nes, y en la cartera hay, como acabamos de decir, 425 en fondos 
públicos. Total, 690 millones largos. Eso, para un capital bien mo-
desto, 100 millones. Pero es que aun hay más. Merece atención el 
capítulo de las reservas. Ei Banesto no ha querido ir desdoblando 
el capital y así puede seguir distribuye ido dividendos del 10 por 
100 a los 51 millones desembolsados. Paralelamente va reforzando 
de un modo tan extraordinario las reservas, que ya alcanzan la 
cifra de 67.62 millones, es decir, ei 131,67 po; 100 de aquél Sólo 
para la reserva de previsión se han destinado ahora 1 112'833 59 
pesetas, para que con la estatutaria formen una suma ¿Jiiaí a ' la 
c Á n t l A - dr "J0013^0- Y ^ olvidemos que parala r lgu ariza-
Uones dmdend0 86 cuenta con otra reserva de 7 y medio mi-
* * * 
V e a l T í M ^ ^ 
cuenta. Ya lleva amortizada la cuarta o ^ M? E S A 
restantes, sólo el ed.ficio que ocïpa i a^en t rS del B a n ^ 
• * r 
Buen ejercicio, buena memoria, buen porvenir. 
* * * 
en ^ m ^ ^ ^ S ^ à — 
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[ÍI e! M a Hiría 
VIAJEROS 
Llegaron: 
De Rubielosy de paso para Ztra-
goz*, el señor conde de Samitier 
acompañado de su distinguida fanii 
Ha. 
— De Valencia, a donde regresó, 
don Juan Colet. 
— De Zirsgoza, don Francisco Cos 
ta. 
•g De Calatayud, don José Orús. 
— De Hinojosa, continuando viaje 
a Zaragoza, don Tomás Angulo y 
don Mariano Vicente, ingeniero. 
Marcharon: 
A Calatayud, don Rosendo Aba-
rech, 
— A Zaragoza, don Jesús P e m á i . 
— A Valencia, don José Izquierdo 
y señora. 
— A Calatayud, don Francisco Cor 
tés. 
— A Mora, don Manuel Gómez, 
contratista. 
m u 
Elementos del Regimiento de la- jjg Ml0¡5!r0 PlBGtfÍCO 
13, anhelosos 
GOBIERNO C I V I L 
Ayer mañana visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la pro-
vincia: 
Señor alcalde del Ayuntamiento 
de Bueña; Comisión de MOL forte de 
Moyuela; don Juan Gonzá'ez. 
D I P U T A C I O N 
Ayer mañana ingresaron en arcas 
provinciales: 
Por aportación forzosa: 
Iglesuela del Cid, 407*00 pesetas. 
Camarillas, 518'00. 
Valderrobres, 1.972'60. 
Blancas, 336'80. 
Cantavieja, 111'00. 
Vísiedo, 365'49. 
Ejulve, 605,54. 
Cañizar del Olivar. 286 92. 
Torre las Arcas, 219*45. 
La Zoma, 96'49. 
Lanzuela, 121'25. 
Por cédulas personales: 
El Pobo, 659'36. 
DELEGACION DE HACIENDA 
A la Alea r í a de Muniesa se le 
participa la aprobación del presu-
puesto municipal ordinario corres-
pondiente al próximo año. 
AYUNTAMIENTO 
Hoy se reunirá la Comisión de 
Gobernación para informar las asun 
tos pendientes de acuerdo, 
REGISTRO CIVIL 
Movimiento demográfico: 
Nacimientos. — Carlos Aspas de 
los Santos, hijo de Ricardo y Petra. 
Tomtsa Blasco Abril , de Tomás y 
Ascensión. 
Eduardo Soriano Garrido, de Pe-
dro y Patrocinio. 
León Marqués Calve, de León y 
Rosario. 
fantería número 13, anhelosos üe 
'demostrar con hechos que en cual-
'quier república bien organizada 
j Ejército y Pueblo son la misma co-
jsa, ganosos de testimoniar a Teruel 
cuan grande es el afecto que le pro-
fesan, correspondiendo asía la a :o-
gida cordialísima que en memora-
ble día les tribató nuestra ciudad, 
han organizado, con la más que va-
liosa inapre, iable cooperación de 
bellísimos señoritas y entusiastas 
jóvenes de la localidad una función 
teatral cuyos ingresos líquidos ha-
brán de ser dedicados íntegramente 
al Comedor de Caridad y al Asilo 
de Ancianos de nuestra capital. 
Fuera ya sobrado aliciente para 
que el público turolense llenase ^ia 
salu del Teatro Marín el fin benéfico 
de la función que jamás nuestros 
p&hanos cerraron su bolsa a reque-
rimientos de quienes a ellos se acer-
caron en demanda de un auxilio pa-
ra los menesterosos. 
Y si al elevado fin qae con el es-
pectáculo se persigue se une la valía 
de los elementos que integran el 
cuadro arííatico, la simpatía de elio& 
y la belleza de ellas y el arte de unos 
y otros, no creemos aventurado 
pronestícar que hoy en la taquiTa 
de nuestro coliseo se pondrá en las 
primeras horas de la noche el carte-
lito anunciador de los llenos rebo-
santes. 
Hé tquí, ahora, querido lector el 
progra ma atrayente, t i índice su-
gestivo de esta función que los bi-
zarros chicos del 13 de Infantería 
ofrecen como aliciente a tu genero-
sidad y a tu galantería. 
A las diez y media de la noche se 
pondrá en escena: 
A los efectos del Artículo 83 del, 
Reglamento vigente sobre verifica- DESApARECE CON 
ción de contüdores y regularidad en . —. 
el Suministro de energía eléctrica. ¡: UNA ESCOPETA : 
la Sociedad «Electro I ielustrial de 
Por creerlo de interés )antos 
UficionaVados amigos de las esta-1 G O R I O U J p¡'á h p ^ S 
Gr 
la Villas S. A.» domiciliada en Tita-
gua?, publica el documento siguien-
te: 
Kilowatio para alumbrado, 0'60 
por unidad. 
Kilowatio para fuerza motriz, 
0'30 por unidad. 
Aprobadas estas tañías por el 
Exmo. Sr. Gobernador civil y cóm-
pu'sadas con los antecedentes que 
obran en esta Jefatura de Industria, 
se legaliza su autorización en cum-
plimiento de lo dispuesto en el artí-
culo 83 del Reglamento de verifica-
ciones e éctricas y regularidad en el 
suministro de energía de cinco de 
Diciembre de mil novecientos trein-
ta y tres. 
Teruel veintidós de Noviembre de 
mil novecientos treinta y cuatro. 
El Ingeniero Jefe, C. Melíá Tena. 
— Rubricado. 
Dada la importancia mundial de 
la Aviación es preciso incorporar a 
España a esta evolución y por tal 
hacer llegar a todos los ámbitos de 
la nación ésta imperiosa necesidad. 
Teiuel que se incorporó a este 
n.ovimíento con su asociación de 
vuelos sin motor quiere no conti-
nuar, sino acrecentar su entusiasmo 
1.° El entremés en un acto de los y número de asociados, para lo cual 
hermanos Quintero, titu'ado «La a partir de es£a fecha está decidido 
R^ja»- j a intensificar su propaganda y vue-
Roparto: Rosario, señorita Ril!o; iosy COI1 tai habrá conseguido su 
Sólita, señorita Elip ; Maruja, se ¡misión. 
ñorita Martín. Don Bienvenido, se-; A estos efectos se ha.visto honra 
ñor J.ordá; Luis, señor Pastor; Fcli- do este Aereo Club con la visita de 
pe, señor Guillén; Merengue, señor 
Elvecino MíguelSoler Hernández, 
propietario de la masía denomina-
da La Pelada, denunció que su pas-
tor Mariano Martínez había abando 
nado el ganado encomendado a su 
custodia y tomando de la referida 
masía una escopeta de dos cañones 
y seis cartuchos desapareció. 
Parece ser que Mariano dijo iba a 
Cacnañispara solventar asuntos par 
(ieulares con su padre político por 
haberle despedido éste de su domi-
cilio. 
Se han cursado órdenes para su 
detención. 
dísticas, recogemos los siguientes to. obispos r m á ^ ^ 0 y Man. 
datos de un interesante trapajo re- l e n a n ^ R : ^ ^ 
no y Esteban, mártires 0,Fl0re,lcia. 
Oficio 
ROBO DE U>JA RES 
De un corral de su propiedad ro-
báronle una res lanar al vecino José 
Sancho Royo. 
A unos quinientos metros del lu-
gar fué encontrada la cabeza y piel 
de dicha res. 
d a ¡ o s 
UNA DETENCION 
En virtud de orden emanada del 
Juzgado de Instrucción del partido 
de Castellote ha sido detenido y con 
ducido a la prisión provincial el ve-
cino Constaatíno Aznar Lahoz, 
DENUNCIAS 
dará a conocer sus géneros 
Herrero; Verdej >, señor Domcnech; 
José, señor Fuster. 
2. ° El saínete en un acto de Se-
bi.stián Alonso y Pedro Muñoz Se-
ca, titulado «El Contrabando». 
Reparto: Carmen, señorita Elipe; 
Candelaria, señorita Martín; Anto 
nia, señorita Rdlo. Man jlito (niño), 
Alejandro Gracia; El M. Canillas, 
señor Andrés; Pulguita, señor Gi-
ménez; Joselito, señor Jordà; Remi 
gio, señor Guillén; Gutiérrez, señor 
Herrero; Diego (niñe), Ricardo Par 
dos, 
3. ° La notable agrupación artís-
tica «Estampas Líricps Españolas» 
dará a conocer algunos de los más 
destacados números de su reperto-
rio, desinteresadamente. 
Los entreactos serán amenizados 
por la orquestina del Regimiento 
Infantería número 13. venida desde 
Valencia con el exclusivo objeto d<. 
tomar parte en esta función bené-
fica. 
Por segar en fi ica particular y sin 
la correspondiente autorización cua 
tro sacos de ginesta han sido denun 
ciados Ramiro Sáez Puerto, Serafín 
inspección del señor secretario de G.ménez Moreno y Teófi'o Lozano 
ia Federación Aeronaútica España- Sáez, 
la, don Carlos Lloro, para recoger j 
las necesidades y deseos del mismo j 
y ponerlas en práctica. ! 
En breve Icomenzarán las piácti-
cas de vuelo en la explanada del' 
Campo de aviación probándose e l ' 
planeador tipo Cypa con que la Di-1 
reccíón de Aeronaúlica premió á 
este Club por sus entusiasmos, ) 
lacionado con la temporada madri-
El día 25 de Febrero comenzó la 
temporada en la vieja plaza madri-
leña con una novillada en la que se 
lidiaron reses de doña Carmen de 
Federico para las cuadrillas de Mi-
guel Palomino, Silvino Rodríguez 
«Niño de la Estrella» y Pedro Ramí-
rez «Toreríto de Triana», y la grande 
la ha cerrado con una corrida de 
toros el 28 de Octubre, lidiándose 
ganado de don Julián Sánchez, de 
Terrones, siendo los espadas Mar-
cial Lalanda. Manuel Mejías «Bien-
venida» y José Gallardo, que debu-
taba y confirmaba la alternativa. 
El número total de corridas ha 
sido el de 55, o sea 19 de toros y 36 
de novillos. Han desfilado ochenta 
matadores; de éstos debutaron vein-
tidós y se dieron cuatro alternativas. 
Ventura Núñez «Venturita», 18 de 
Marzo,- Ricardo Torres. 15 de Abril; 
Daniel Luca de Tena. 20 de Mayo; 
Tomás Borrallo, 27 de Mayo; Eduar-
do Soiórzano, 3 de Junio; Juan Ro-
bles «B anquico» y Ramón de la 
Serna. 7 de Junio; Antonio «Nene 
de Huelva». 10 de Junio; Martín 
Bilbao, 17 de Junio; Antonio Pere-
grín, 15 de Julio; Manuel Pulido, 22 
de Julio; Miguel Cirujeda,5 de Agos-
to; Luis Sarmentera. 19 de Agosto; 
Antonio Carriches y Jesús González 
«El Indio». 9 de Septiembre; Santia-
go Bielsa, Raimundo Serrano y Bias 
Fabián «Avileño»116 de Septiembre; 
Cayetano de la Torre «Morateño», 
25 de Octubre, y José Gallardo, 28 
de Octubre. 
Y los cua'ro espadas doctorados, 
son estos: 
Florentino Ballesteros. 3 de Mayo 
(confirmación). Rafael Gómez «El 
Gallo» le cedió el toro «Zancajoso», 
de don Celso Cruz del Castillo, 
Diego de los Reyes, el 10 de Mayo 
(confirmaciói.t). Rafael Gómez «El 
Gallo» le cedió el toro «Zapatero», 
de Coquilla, 
Rafael Vega de los Reyes, el 24 de 
Mayo (confirmación). Marcial La-
landa le cedió el toro «Mayoral», de 
Terrones, 
José Gallardo, el 28 de Octubre 
(confirmación), Marcial Lalanda le 
y misa: OfiHf, , , 
I I I , misa de la dominica ant i kt[i 
to simple. Color verde n erÍ0r ^ 
Santos de mañana.^ w 
món. Saturnino. F i l o ^ e n T ^ 
Demetrio, mártires. y Santa 
nada, virgen. íl^\-
Oficio y misa: Vigilia do «5 
drés, apóstol. m l * Z ^ 
morado. Conmemoración de l ' 
Saturnino. 
C U L T O S 
Cuarenta Horas.-Se celebr, 
ran te el mes de Noviembre 
Martín. San 
Por la mañana, a las nueve y 
dia, misa cantada. 
Los actos de la tarde empie2ails 
las cuatro, 5 
Misas a hora fija: 
Catedral.-Misas a las nueve, re 
zada; nueve y media la mayor, y t 
las once en la capilla de los D a^m. 
parados, 
San Andrés. - Misas a las siete 
siete y media y ocho. 
Santa Clara.-Misa a las siete. 
San Juan.-Misas a las siete y me 
día y ocho, 
Santa Teresa,-Misas a las seis 
y media, ocho y ocho y media. 
Santiago.-Misa a las siet-í y rrn 
dia. 
El Salvador,-Misas a las siete, 
siete y media y ocho, . 
San Pedro,-Misas a las, siete) 
medía y a las ocho. 
San Miguel,-Misas a las ocho. 
La Merced.—Misas a las ocho. 
MES DE ANIMAS 
Sigue celebrándose en la iglesia 
COMADRONA CIRUJANA 
Ofrece a su distinguida clientela 
su nuevo domicilio 
M i de Carlos Mil, M 
(Entrada por Tras del Mercado) 
La belleza que 
a í r a e y fascina 
tiene su principal origen en la 
salud. Una mujer desnutr ícU 
por falta de ape í í í o o exte-
nuada por la anemia, pier-
de sus afractivos y su rostro 
{reduce ios efectos de una 
melancolía y cansancio que 
3 truncan sus encantos. 
El apetito, la alegría y el vi-
gor, se recobran tonificando 
el organismo con el 
reconstituyente 
IS 
ti '-i . j 
AproUdo pot la Acedfmie dt F&dkina 
De uso ' V a j en loda* la$ jri or-lo 
I 
r . i l I I l i 
cedió el toro «Perdigón», de don 
Juan Sánchez de Terrones. 
Se han registrado cogidas de más de Santiago, 
o menos importancia, cosa no ex-j Todos los días, a las ocho y media 
trana en numero tan considerable i . , - , , . , D , - . J iot0. 
de corridas, pero ninguna con resul-, mlsa cantada- El ejercicio de la tar-
tados funestos. de principia a la.» cinco y media con 
El último toro lidiado en la plaza el rezo del Santo Rósarío, sigue des-
vieja se llamó «Reolino» y era de la pués una breve mèditacióny ternii' 
ganadería de don Martín Martín. Lo 
mató Marcial Lalanda de un pincha-
zo y una estocada, 
Juan Belmonte mató el primer to-
ro el día de la inauguración de la 
plaza nueva, llamado «Cerrojillo», 
de la vacada de doña Carmen de 
Federico, al que tumbó de una gran 
estocada, como remate de una faena 
grandiosa. 
na con un responso general. 
F U T B ; O L 
H r ¡ R 
D AiiOíllMA AZAMOM 
amonFaco* 
f-^1- FERTILIZANTE DE ^ Í S E I 0 A*0"«* CÀL 
MEJOR Y MAS BARATO.) 
'A 
U L A . 3 
Las heladas continúan dominan-
do y por tanto la temperatura que 
se registra va descendiendo. 
Ayer, aunque el sol lució esplén-
dido desde el medio día, la máxima 
únicamente llegó a marcar 9*6 sobre 
cero. 
La temperatura descendió a -7 '8 
grados. 
Como es consiguiente, de doce a 
cuatro de la tarde el público se echa 
a la calle para gozar de las caricias 
del sol. 
La escarcha que cae sobre la ciu 
dad per las noches es muy grande. 
El resultado de los partidos ju^' 
dos el pasado domingo es como si' 
gue: 
Madrid-Barcelona, 51, 
Athlétic B.-Donostía, 4 0, 
Osasuna-Baracaldo, 1 0. 
I ún-Arenas, 3 í . 
Celta-D. Coruña, 0 2. 
Oviedo-Stadium, 6 4. 
Alicante-Sport de la Plana, !!• 
Todavía no sabemos si el p r ^ 
domingo habrá aquí partido del 
bol- reCe 
Todo está preparado pero par 
ser surgen inconvenientes en e 
po que ha de competir con el 
ce» loca1. i fjji 
A ver si se arregla todo y ^ 
íptesenciamos ese encuentre 
H U R A J t T R I p i r 
¡> l M A I C H A N D E I A L T 
^ O E H R A D I O 
que produce la / 
ciara recepción 
i-antos anos 
ansiada 
II.-
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Once 
más 
mil suscriptores so 
de novecientos millones 
la fórmula de Gil Robles ha sido aceptada en 
parte por el Gobierno 
-
Este se propone discutir en la Cámara la Ley de 
presupuestos 
fio obstante aceptará plenos pederes para 
reorganizar los servicios 
Madrid.-Se abre la sesión dé l a LOS PLENOS PODERES 
r ^ m a f A a las cuatro y cinco, 
ftéslde el sefiorAIb,,. Y L 4 MINORIA RADICAL 
TV^anímación en escaños y tribu- vr i , , i o , , , 
uesaiumav j . Madrid.—Examinada pot Ja mino-
res, ría radical U propuesta de plenos 
En el banco azul toman asiento poderes al Gobierno h e . W s t o días 
jos señores Rocha. Marracó y Oroz asadosporelsefior ^ Robies se 
co. ¡acordó mostrarse conforme con la 
Se aprueba el acta de la sesión fórmula que consiste en digcutir Ios 
anterior y se entra en el orden del ^ , . ^ ^ „ ^ 3 Sjn 
din. 
Se pone a discusión la ratificación 
del convenio comercial con Holan-
da. 
Combaten el dictamen de la Co-
misión los diputados de las provin-
cias ganaderas del Norte. 
En nombre de la Comisión lo de-
fiende el señor García Guijarro. 
Interviene el señor Orozco. 
IntervieneUambién el señor'Rocha 
como ministro de Estado. 
Los diputados norteños intentan 
solicitar votación nominal, pero no 
llegan a reunir número reglamenta-
rio de ífirmas. 
. El dictamen se aprueba en vota-
ción ordinaria. 
Continúa la discusión del dicta-
men de Agricultura al proyecto de 
Ley sobre yunteros. 
El ministro del ramo señor Jimé 
nez Fernández hace el resumen del 
debate de totalidad. 
Aclara los términos de su discurso 
anterior e insiste en su concepto de 
la propiedad y del impuesto progre-
sivo sobre la renta. 
Preconiza la necesidad de apiobar 
-este proyecto de Ley que constituye 
una prórroga de la^'situación actual 
para evitar el hambre de los yunte-
ros de Extremadura durante este in 
víerno. 
Rectifica el señor Daza y se sus-
pende el debate. 
Se levanta la sesión a las ocho y 
cincuenta y cinco minutos de la no 
che. 
perjuicio de las 
autorizaciones que se le confieran 
al Gobierno para la reorganización 
de los servicios, 
GIL ROBLES DE ACUERDO 
Madrid.—Por su parte el señor 
Gii Robles ha manifestado que acep-
ta sin reservas el acuerdo del Go-
bierno en lo que se refiere a su pro-
puesta de plenos poderes. 
¡YA ESTAMOS TODOS! 
Madrid.—Hov se decía en el Con 
éreso que en breve se reintegrará a 
Parlamento la minoría socialista, , 
Agregaban los bien informados 
que con este motivo pronunciará un 
discurso en el salón de sesiones don 
Fernándo de los Ríos, 
LA CENSURA DE PRENSA 
Madrid, —El diputado Sainz Ro-
dríguez ha dirigido al ministro de la 
Gobernación un ruego en el sentido 
de que exponga en el salón de se-
siones cuál es el criterio del Gobier 
no en lo que se refiere a la censura 
de la Prensa, 
NUEVAS MANIFESTA-
l^COMISION DE 
5l^LICATORIOS 
Madrid. —Hoy se reunió en una 
^ las secciones del Congreso la Co-
p i ó n de Suplicatorios, 
Acordó pedir a la Cámara que 
C0nceda los suplicatorios para pro-
bar procesar a los diputados Aza-
Bello, Santaló y Aiguadé, 
^gjlgNClA AGRAVADA 
Hadrid _Ha aído faiiado eliecur-
interPUísto contra la sentencia 
c ada en causa instruida por ha-
ile^o de 
bi armas en la Casa del Pue-
°deesta capital. 
econfirma la sentencia recurrida 
yse Condena además a stis meses 
CIONES DE LERROUX 
Madrid,—Al llegar esta noche el 
señor Lerroux a su despacho oficial 
dijo a los periodistas que el presi 
dente de la República le había firma 
do varios decretos pendientes de es 
te trámite, entre ellos uno conce 
diendo un subsidio de 10 000 000 de 
pesetas para Astuiias, 
Añadió que en breve comenzará 
la discusión de la Ley de Presupues 
tos y que si fuere preciso se acudirá 
al recurso de las sesionas dobles. 
LA SUSCRIPCION DE OBLI-
GACIONES DEL TESORO 
tesw810 a 0cho Personas Q"6 an' 
nabían sido absueltas. 
Madrid.-Hoy se abrió al público 
la suscripción de Obligaciones del 
Tesoro de la anunciada emisión de 
300 millones de pesetas. 
Concurrieron 11 000 suscriptores 
que suscribieron 921 millones de 
pesetas. 
La emisión ha sido, pues, cubier-
ta tres veces con exceso. 
ANUNCIE USTED EN ACCION 
Goícoechea se propone firmar 
el manif esto de Calvo Sotelo 
Para ello va a pedir la venia a don Alfonso 
de Borbón 
i i i i L 
a ü i 
lss Alonso Fernández 
Braulio Sastre del Blanco 
A B O G A D O S 
Barcelona.-El señor Goicoechea fa|sai pue despistó a los presuntos 
ha marchado en avión a Roma. | detenidos, v al darl. s la confianza. 
El objeto del viaje del jr>fe de Re-, la ^ ¡ 1 ^ 3 que se estableció sobre 
novación Española a la capital de ellos ha sido res^ltnnte del esclare-
Tirantez de relaciones e 
Austria y Yugoeslavia 
En Perú el Gobierno hace abortar un complot 
comunista 
Italia es solicitar la venia de don 
Alfonso de Borbón para firmar el 
manifiesto anunciado por el señor 
Calvo Sotelo. 
LA COBRANZA D E L IM-
PUESTO SOBRE LA RENTA 
Snn Sebastián. - E l Avuntamiento 
de esta capital ha acordado ofrecer 
su apoyo moral a la Diputación 
provincial en el asunto de la cobran 
za del impuesto sobre la renta, 
DEL ALIJO DE ARMAS 
Cádiz. — El juez especial señor 
A'arcón continuó hoy la práctica de 
diligencias en el sumario que instru 
ye con motivo de los alijos de ar 
mas. 
Durante toda la tarde se dedicó a 
ordenar las actuaciones, 
AYUDA DE LOS MIQUELETES 
San Sebas t ián . -El comandante 
militar ha manifestado ^yer que des 
de el martes último la Diputación 
había establecido puestos de míque 
'etes en diferentes pueblos de la pro 
vincia, independientemente <le los 
que cumplen la misión administra-
tiva que les tiene señalada la Corpo 
ración provincial. 
Estos puestos son para cooperar 
con la fuerza del Ejército y Benemé 
rita al mantenimiento del orden pú-
blico. 
Según noticias de los Hes de pues 
tos. estos miquvletes cumplen admi 
rablemente la misión que se les ha 
confiado, 
COMO ADMINISTRABAN 
: LOS SOCIALISTAS : 
Albacete, - E l nuevo Ayuntamien-
to de Alcaraz está formado por cua 
trO radicales, cuatro indipeñdientes 
dos de Acción Popular y dos agra-
rios. 
Se hizo arqueo de la caja munici-
pal, que contenía caarenta y dos cén 
timos, lo que se puso en conocímien 
to del vecindario por medio de car-
teles en las esquinas. 
Él anterior Ayuntamiento era so-
cialista, 
DETENCION DE LOS 
ASESINOS DEL CURA 
¡ DE LA ARBOLEDA : 
la 
si-
Bilbao,—En la tarde de hoy 
Guardia civil de La Arboleda, 
guiendo instrucciones del teniente 
coronel Montijano, al mando del ca 
pílán Camino, ha logrado esclarecer 
el crimen perpetrado el día 2 de No 
víembre de 1931, y en el que resultó 
muerto, al penetrar en el pueblo, el 
sacerdote don Francisco Inchaurra-
ga, y quedó gravemente herido don 
Félix Tamello, 
Con motivo de este crimen hubo 
una huelga general de los elementos 
católicos de Vizcaya, como protesta 
contra de asesinato. 
Se sabe de una manera cierta que 
uno de los detenidos ahora estuvo 
entonces detenido, pero por deter-
minadas presiones fué puesto en l i -
bertad poco después. 
Los detenidos, Angel Allús Rubio 
de 23 años, natural de Canales de la 
Sierra (Logroño), y Claudio Sánchez 
Martín, de La Arboleda, han sido 
puestos a disposición del juez. 
La benemérita, para llevar a cabo 
este servicio, realizó una detención 
cimiento del asesinato. 
Este tuvo por mot'vo un sermón 
predicado por el párroco señor In-
chaurraga contra e l matrimonio 
civil. 
Entonces se reenjiteron firmas en 
la Casa del Pueblo para pedir al 
gobernador la expulsión del sacer-
dote, pero los elementos más exal-
tado«« decidieron el asesinato, y fué 
cuando se cometió el bárbaro cri-
men. 
LA DETENCION DE COR-
: NELIO FERNANDEZ ; 
Oviedo. — Nos comunican que 
Cornelio Fernández, una de las figu 
ras más destacadas del movimiento 
revolucionario, que se había refugia 
do en el monte de la Parra, vivía en 
una cueva. 
Ante la persecución de que era 
objeto por parte de la Benemérita, 
que iba a coparle de un momento a 
Lima. — El Gobirrno ha hecho 
abortar un complot revolucionario 
de carácter comunista. 
Se han practicado más 'de tres-
cientas detenciones. 
Han sido suspendidas 'las^garan-
tías constitucionales. 
En los encuentros con las fuerzas 
leales los revolucionarios tuvieron 
dos muertos y dos heridos. 
ASI EMPEZO LA OTRA 
Viena. -Aun cuando Yugoeslavia 
lo desmiente, es lo cierto que se ob-
serva una estrecha vigilancia en la 
frontera. 
Se exige un permiso especial a 
cuantos desean salir de Yugoeslavia 
Aumenta de día en día la tirantez 
de relaciones entre Austria y Yugo-
eslauia, 
EN UNA EXPLOSION DE GRI-
SU PERECEN 53 MINEROS 
Londres. —Un despacho de Tokio 
anuncia que se ha producido una 
i inundación, consecutiva de una ex 
¡plosión de grisú, en una mina de 
otro, se presentó aver al párroco de , Mflt!,n8hjmai en-la prefectura de Nn 
Santullano de las Regueras para que gasaki. 
le aconseiara lo que debía de hacer j A consecuencia de la catástrofe 
en estos momentos. 
El párroco, acompañado de 
nelio Eernández, se presentó 
Cor 
a la 
el 
han perecido ahogados 53jnineros 
UNA ENTREVISTA 
de vuelo a vela de Francia, que era 
de diez horas y 20 minutos, perma-
neciedo en el aire con un planeador 
de tipo especial durante 11 horas y 
22 minutos. -
ACCIDENTE DE AVIACION 
Benemérita, quedando detenido 
último. 
Se da el caso de que el párroco de 
Santullano de las Regueras ha sido 
uno de los sacerdotes más perseguí 
dos por los revolucionarios durante 
el pasado movimiento. 
MAS ARMAS Y MUNICIONES 
Bilbao, —Las investigaciones de la 
policía y de la Guardia civil han he-
cho que en el día de hoy se hayan 
recogido 110 pistolas v revólveres, 
500 balas de mauser y 300 de arma 
cOrta, 
EL NUEVO PLAN DE 
CACHILLER ATO 
Viena, —El canciller señor Schus-
chnigg marchó ayer a Wildalpen. 
donde se había organizado una ca-
cería en honor del presidente del 
Conseio húngaro. 
Después de conferenciar con el 
señor Gombos. el canciller regresó 
por la noche a Viena, 
Un comunicado especial hace no-
tar la brevedad de la entrevista en-
tre las dos personalidades políticas. 
Por otra parte, en los círculos 
competentes se declara que es com-
pletamente inexacto que asistieran 
a la cacería personalidades italianas 
SENSIBLE DESGRACIA 
Perpignan, —Esta mañana, cuan-
do pasada por la calle de Voltaire 
Bi lbao, -El Colegio de Doctores ! el teniente de alcalde de Palma de 
y Licenciados se ha reunido en ¡Mallorca don Bartolomé Calafall, 
Asamblea 'extraordinaria para exa- que se encontraba pasando unos 
minar el nuevo plan de Bachillerato días en esta localidad, se despren-
y exponer al ministro de Instrucción dió de una obra un trozo de anda-
pública sus opiniones sobre él, j mió, que le produjo tan graves le-
El alegato es bastante extenso y siones^ que falleció poco después. 
en síntesis se establecen en él las si-
guientes conclusione««: 
El Bachillerato ha de ser formati-
vo del hombre de mañana, no con 
finalidad primordial instructiva, 
porque para eso están las carreras 
profesionales, bíturcación del Ba-
chillerato en las ramas clásicas cien-
tíficas, mayor autonomía a los cole-
gios privados, siendo ellos y no los 
Institutos de Segunda enseñanza los 
llamados a definir sobre sí los alum-
nos pueden pasar al curso inmedia-
to, supresión por consiguiente de 
todos los exámenes menos el de 
conjunto, que mientras se estudian 
los otros puntos, 
Y contra lo que dicen los artículos 
8 y 22 de la actual reforma, haya 
con voz y voto en los Tribunales de 
exámen de conjunto licenciados re 
presentantes de la enseñanza priva 
da; un aplauso por el exámen del 
Bachillerato, exámen de conjunto 
antes de los 17 años de edad. 
Debe de desaparecer de la Según 
da enseñanza la coeducación, creán 
dose, donde sea preciso, los Institu 
tos femeninos necesarios, y una sú 
plica a los directores de la Enseñan 
I za de una mayor estabilidad en los 
planes de Bachillerato. 
Contaba 75 años. 
SE BATEN NUEVOS RE-
: CORDS DE AVIACION : 
Aviñón . -E l piloto Roger, profe 
sor del Aero Club de Vaucluse, pa 
ra los vuelos a vela ha batido el re 
cord de la categoría de aficionados, 
permaneciendo en el aire siete ho 
ras y 19 minutos. 
Por otra parte el aviador Mezier, 
del Club Avia, ha batido el record 
Argel.—Un avión de turismo, t r i 
pulado por el doctor Titller y en el 
que iban además una señorita y un 
hombre, al evolucionar sobre la re 
gión del Albás chocó con la monta 
ña y cayó a tierra. 
El doctor y el pasajero resultaron 
muertos y la señorita ¡gravemente 
herida, 
Y SE HABLA DE LA PAZ... 
París,—El grupo radical socialista 
de la Cámara ha decidido pedir el 
restablecimiento en el presupuesto 
de Guerra del crédito de 380 millo-
nes de francos para nuevas cons 
trucciones y material, 
UN RAIZ EN AUTOGIRO 
Le Bourget.—Ayer llegó a este 
aeródromo, procedente de Lympne, 
!a aviadora inglesa miss Brice, a 
bordo de un autogiro tipo Cierva, 
con el que se propone establecer un 
nuevo record Lympne-El Cabo en 
autogiro, 
LA POLITICA LUSITANA. 
- LISTA DE CANDIDATOS 
Lisboa,-Unión Nacional ha he 
cho pública la lista de candidatos a 
diputados que presentará: 
Figuran los ministros del Interior, 
Guerra. Justicia, Colonias y Comer 
cío, y los subsecretarios de Colo 
nías y Corporaciones. 
Por profesiones van: Profesores, 
6; magistrados, 10; propietarios, 10; 
funcionarios, 14; abogados, 24; in 
dustriales, uno; oficiales del Ejércl 
to, 9; de la Marina, 2; médicos, 5; 
ingenieros, 2; un sacerdote, un ban 
quero, un comerciante y un arqui 
tecto. 
También figuran tres señoros: una 
médica, una profesora de Instituto 
y una abogada, 
DELA CATASTROFE EN 
UNA MINA JAPONESA 
Tokio,-Nuevos detalles de laca 
tástrofe ocurrida en la mina de car 
bón de Matshushina, 
I a inundación de la mina se pro 
dujo a consecuencia del hundimlen 
to de un tabique, producido por una 
explosión de grisú. 
La mayoría de los obreros pudo 
huir, pero los 53 restantes que han 
perecido murieron sin que les pudle 
ra ser prestado auxilio. 
La mina era una de las más Im-
portantes del Japón y sus galerías 
se extendían incluso debajo del mar 
a la altura de ^Nagasaki, 
20 CURAS VEGETALES 
DEL ABATE HAM0H 
curan radicalmente SOLO CON PLANTAS 
U diabetes, albuminuria, lo» bronquios y pul-
mones (tos. bronquitis, asma, etc.). reuma w-
tntismo. los m?Jes del estomago, malas di-
Cestrones. pesadez, acidez, etc; ias «rfem», 
dad.s de los nervios, del corazón, de lo. 
Piel, de la sanare, las úlceras del estómaro 
Mar.no». Ronda UDiversidad. 
ilñiviics, del hiçnòo, 
ei esiu ui iiieñió, et 
la 
Barcelona, y 
Latera 
P e l l t r o i . 
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Màxim» At t j t i 
Mínim» 
PíMlón «tmo«féric« 
DifeccíóB íel Tiento • • • 
Recorrido del Tiento durante!« UtUBU TCÍD-
Hcnatro hormi 
UUTI» t» milimetroi . . . . . . . . 
D«to« !«cHit«dos por el Obfcmtorlo áel Ia»tltnto de eila clud»í) 
PRECIOS D E STJS555-^  
Mes (capital)]. . . . . 
Trlmestre|(fuera) . . . ' ^ ptj. 
SemeBtre (id.) » ' 
Aflo (id.). . . ; - ^ ' JO . 
NUMERO SUELTO 10 C E N g ^ 
E L DEBATE "0050MIOU 
PRESUPUESTOS 
DE MADRID 
Ruego a la Dirección, y mediante 
ella a la Imprenta, que comporta el 
titulo'tol como va, es decir, con la 
palabra'tachsda, con esa nráloga 
tachadura. No es. amigos mí JS, un 
capricho de viejo, sino la síntesis del 
artículo mismo lo que en ese recur-
so tipográfico se contiene. Sí lo que 
se ventila estos días en las Cortes y 
en sus alrededores periodísticos fue-
se un debate económico, creo que 
no sería preciso que recordásemos 
desde la calle, lo que voy a decir. Es 
meramente un dedate de circuns-
tancias sobre presupuestos, bai'o las 
angustias del calendario que apre-
mia eri nombre de un precepto cons-
titucional, y lo esencialmente eco-
nómico parece olvidado. Recordé-
moslo. 
Líbreme Dios de negar, y aun de 
discutir, la trascendencia de un efi-
ciente y nivelado presupuesto del 
Estado en toda la economía nacio-
nal; pero esto no obliga a nadie a 
pensar ni autoriza a nadie para de-
cir que sea eso en todo momento lo 
más trascendental. Creo sincera-
mente que ahora, en este momento 
de ahora, eso del presupuesto es lo 
menos trascendental. Es más, si el 
empeño de hacer ese presupuesto 
eficiente y lo más nivelado que sea 
posible enerváis la atención intensa 
que en otras cosas hay que poner y 
aumentara las fuerzas con que hay 
que combatir en defensa d é l o que 
es substancial para aquella Econo-
mía nacional, se inferiría a ésta da-
ño irreparable... Y no se haría pre-
supuesto nivelado, ni en camino de 
verosímil nivelación. 
Porque lo que más importa, a esos 
efectos, en un presupuesto de Esta-
do, es lo que se llama su nivelación 
virtual. Nada significa que se salden 
a cero los ingresos y los gastos, y 
menos que disminuya el saldo con-
trario, si no se tiene la seg iridad de 
que los ingresos han de re dizarse y 
de que no vendrán gastos impensa-
dos a dar sobre los que se supusie-
ron una diferencia aterradora. Por 
nivelar el presupuesto para el año 
próximo, o para el otro, o para el 
siguiente, ni se da un paso hacia la 
restauración en un país de una nor-
malidad económica, ni se avanza un 
milímetro hacia la pacificación in-
terna de la sociedad española, base 
única de aquella normalidad econó-
mica. Sin esta nonnalidad, la reali 
¿ación de los ingresos del Presu-
puesto es temerosa incógnita. Sin 
aquelía pacificación interna y sólida, 
la cuantía de los gastos públicos es-
tá a la merced de cualquier empujón 
revolucionario. ¿Ha echado la cuen-
ta el señor Marracó de lo que repre-
sentan para el Presupuesto, en mer-
ma de ingresos y aumento de gas-
tos, los sucesos del pasado mes y lo 
que de ellos colea? 
nos preocupamos del retorno habi-
lidoso o arrogante de los del otro 
lado más que de la propia conducta, 
como si no fuese mucho más razo-
nable y macho más fácil que nos-
otros enmendásemos la nuestra, 
i que ellos la suya, porque es la nues-
' tra la que ha fracasado en la trágica 
' aventura, no la de eiios, pues en es-
j tas magnas empresas de la política, 
jconïo en otras mfchas cosas huma-
nas, no se puede hablar de éxito fa-
vorable ni de fracaso, sino cuando 
se ha dicho la última palabra y ju-
gado la última partida, siendo con 
frecuencia más estériles las prime-
ras victorias que los primeros fraca-
sos, y más fácil aprender en éstos 
que consolidar aquéllas... 
E L O 
* 
* * 
* 
* * ¿A cómo andamos de esa pacifi-
cación interna y de sus efectos en el 
restablecimiento de la normalidad 
económica? 
Prescindamos de lo que es ya irre-
parable. Con volver a hablar de ello 
lograríamos, sin duda, enconar he-
ridas no cicatrizadas aún, añadir 
acíbar a la amargura de los desenga-
ños sufridos, aumenti-r el quebranto 
del Poder público y de la fe de los 
que en él deben creer y del temor de 
los ante él deben dominar sus ins-
tintos... No lograríamos recuperar 
nada de lo que en la aventura o df s-
ventura se perdiera... Prescindamos 
de eso, y tanto más cuanto que 
«eso», al íin y al cabo, guarda rela-
ción eon el empleo de la violencia 
legítima del Poder público, y preci-
samente en io q ae más lejos parece 
que estamos de aquella pacificación 
interna y de b c -nsiguiente habita-
ble y próspera 'normalidad econó 
mica, es en todj lo que no sea la 
violencia, en aquella política sin la 
cual la violencia a solas será iníe-¡ 
cunda, y no se alcanzará jamás la 
violencia indispensable para preva-
lecer. 
Del lado de acá de la revolución. 
Baste un hecho para aplicar a los 
del día estas reflexiones: el debate 
de la otra tarde sobre eso que se lla-
ma solución del problema de los 
yunteros extremeños. Yo no sé dón* 
de fué más notoria y aflictiva la con 
tumaz impertinència; sien los que 
se regocijaban de los aplausos de la 
izqu'erda-rari nant i -a l noble pero 
profundamente equivocado ministro 
de Agricultura, o en aquellos otros 
elementos que. al protestar contra 
los extravíos del can mista suelto 
por los campos de la Economía, se 
mostraban incapaces de una evolu-
ción ideológica, sin la cual será im-
posible prevalecer contra los heihos 
que se nos echan brutalmente enci-
ma... 
Y si tan lejos estamos de una polí-
tica de radical enmienda, y, por 
ende, de aquella pacificación inter-
na y de aquella normalidad econó-
mica, ¿cómo podíán ustedes hacer 
un presupuesto nivelado, si no pue-
den est o- seguros de lo que han de 
cobrar ni de limitar a sus previsio-
nes los gastos? ¿Cómo podrán me-
ter en éstos la hoz imp'acable, sin 
engrosar en las mism as filas del Es-
tado las huestes revolucionarias y 
sin extender el malestar en que és-
tas hacen su recluta? Habla el señor 
Chapaprieta de extinguir el déücit 
en tres presupuestos, reduciendo en 
cada uno, a partir del que se elabo-
ra, los gastos de un tercio de aquel 
déficit. Más cauto el señor Gil Ro-
bles, ha recogido la propuesta de 
plenos poderes que hace meses for-
muló el señor Calvo Sotelo. Se lle-
va mucho por ahí fuera eso de los 
plenos poderes, pero no se puede 
citar un sólo caso en que esos ple-
nos poderes hayan servid") para na-
da definitivamente bueno. No ha 
llovido ló bastante ni ha caldeado 
el sol lo bastante esas sembraduras 
para que se pueda asegurar que 
traen consigo fruto de bendición. 
No vaya a sucederles a ustedes con 
eso de los plenos poderes lo que 
hace unos años les ocurrió con lo 
de la estabilización a la par deloro... 
Son demasiado hondos y tienen 
una caracterización demasiado es-
pecial los males presentes de las 
economías naciona'es para que pue-
dan resolverse con fórmu'as que no 
rozan siquiera a lo que es su fondo 
y origen.,, 
Dejen en paz ese déficit de cuen-
tas, y dénnos la pacificación interna 
del paí-i y con ella una normalidad 
económica, jurídica y políticamente 
habitable para todos, y por añadí 
dura se noj daiá la nivelación vir-
tual de futuros presupuestos... Si 
han aprobado ustedes ya y tientn 
en el telar no pocos proyectos con 
los cuales se colabora a aumentar 
el déficit ya (xistente. ¿ i qué jugar 
con eso, si está intacta la obra fun-
damental? 
Salvador Canals 
Muchas veces lo hemos dicho y lo 
reiteramos una más: no somos par-
tidarios de ninguna dictadura. La 
dictadura gubernativa es una suerte 
de absolutismo en cuanto absorve 
I poderes que no le corresponden y, 
i por lo tanto, tienen que rechazarla 
I cuantos rindan culto al espíritu ne-
! tamente cristiano reglado cen nor-
I mas de justicia y d¿ verdadera libe/, 
' tod. 
Pero s i i menoscab ) de este crite-
rio y ^manteniéndolo ex'ríctamente, 
se puede reconocer y preconizar lá 
conveniencia de que exoepcional-
mente y por razón de circunstancias 
notorias, se piian, y en su caso se 
otorguen, poderes extraordinarios 
para iniciar y llevar a término nna 
obra de absoluta necesidad, que no 
hay modo de que se realice normal-
mente. Eatonces, no puede decirse 
con razón que los poderes se usur-
pan, puesto que son transferidos o 
delegados. Entonces la dictadura 
circunstancial no representa en ma-
nera alguna agravio al derecho. 
Ei Parlamento no puede llevar a 
cabo la obra económica que necesi-
ta España. A los diputados no se 
les puede pedir que im ten al héroe 
de Tarifa y faciliten con su voto la 
daga con que se d;güel!en sus inte-
reses políticos. Estos intereses po í-
ticos de los diputados son incompa-
tibles con todo sistema de economía 
y de simplificación de los serv cios 
administrativos. El diputado no pue 
de empuñar libremente la podadera 
ni el hacha para abatir las ramas 
chuponas o estériles del árbol del 
presupuesto, las que dan hojas, si 
'as d m , y no frores ni frutos; ni pa-
ra destruir los aleros en que viven 
con mayor o menor comodidad al- i 
gunos de sus electores, porque con 
seoiejantes podas y destruc.ión de • 
nidales na se logran votos y se pier-
de al acta. Y co no es a empresa es 
indisoensable que sea acometida, de 
ahí que se solicite de la Cámara de 
diputados que otorgue poderes ex-
cepcionales auna comhión extra-' 
parlamentaria, de técnicos, para que 
la lleve a cabo. Esta propuesta, elo-
cuentemente defendida ayer por el 
señor Gi! Robles, es, en el fondo, 
la que insinuó tambié i en uno :de 
los primeros discursos que pronun-
ció en estas Cortes el señor Calvo 
Sotelo. Sobre ella meditará y resol-
verá el Gobierno tal vez hoy mismo. 
Y si se atiene a las realidades y no a 
las ficciones; si no se rinde al feti-
chismo de las palabras, ni se asusta 
ni preocupa siquiera de que lo lla-
men dictador o fascista, lo acepta-
rá. 
Nosotros creemos que sin dilacio-
nes, debe ser aceptada, pero teme-
mos que el Gobierno la rechace. 
Por lo que acabamos de insinuar; 
por el fetichismo de las palabras, 
por el miedo de los ministros a que 
los llamen dictatoriales. Y por ese 
temor es posible que continúen pre-
valeciendo formas y modos econó-
micos, más exactamente dicho, an-
tieconómicos, que ponen en trance 
de ruina a España. 
Patricio 
Madrid. 1934. 
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SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
BANCO HISPANO AMERICANO 
Fondos Públicos: 
Interior 4 % 70 00 
Exterior 4% 85 00 
Amortízable 5 o/o1920 . 
Id. 50/01917. . 
Id. 5%1927 con im-
puestos 9000 
Amortizable 5 % 1927 Sin 
impuesto IOÍ'00 
Acciones: 
Banco Híspano Americano 148'00 
Banco España 570*00 
Nortes 000*00 
Madrid - Zaragoza - Alicante. 209*50 
Explosivos. . . . . • . 556*00 
Telefónicas preferentes 7 % 106'75 
Cédulas Banco Hipotecario 
de España 5 0/0 . . . . 95*00 
Id Id. Id. Id. 60/0. . . . 104 00 
Cédulas Crédito Local Inter-
provincial 5 0/0 . . . . 88*25 
Id. Id. Id. Id. 6 % . . OO'OO 
Obligaciones Ayuntamiento 
Madrid 5 Va % 1931. . . 84*85 
Id. Id. Id . Teruel 60/0 . . 93*00 
Monedas: 
Francos 48-35 
Libras 3675 
Dollars . . . . . . . 7*35 
U l t i m a s publicaciones 
GR1ZIOTI.-Principios de Políti-
ca, Derecho y Ciencias de la Hacien 
da. Trad. y notas de R. Rod íguez 
Mata. 16 pta«. 
SOLÁ CAÑIZARES. -La venta a 
plazos y la legislación española. 5 
ptas. 
BACHILLERATO.—Pian de 1934 
y Cuestionarios del mismo. Edición 
oficial. 1 50 ptas. 
EDITORIAL REUS S. A. 
Academia: Preciados, 1 -Libros: Pre 
ciados, 6; Apartado, 12.250.-Madrid 
piiii de s 
Oposiciones convocadas al Cuer-
. po de Auxiliares de la Dirección 
General de Seguridad. 
NO SE EXIGE TITULO 
SE ADMITEN SEÑORITAS 
EDAD DESDE LOS 16 AÑOS 
Convocadas 250 plazas. 
Para los LICENCIADOS DEL 
EJERCITO se reservan 33 plazas. 
Exámenes en Marzo. 
Praparación completa a cargo de 
D. Aurelio Delgado Martín, Abo-
gado.-Información gratuita. 
Tras del Mercado, 6 3.° derecha-
Horario especial para los que se 
dediquen a otras actividades. 
L a i r i s i i i 
¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
No lo dude máa. Llame o 
nuebtro íeléfono 1-6-9 y desde 
mafiana recibirá Vd. este pe-
riódico antes de salir de su 
c a s i a sus ocup clones. 
El hockey sobre hielo tiene esta 
biecido un castigo bajo el nombre 
de «prisión». 
Consiste en que el árbitro obliga 
a retirarse del terreno a un jugador 
por determinada cantidad de tiem-
po. 
Y ésto, cuando comete alguna 
falta de violencia contra otro juga-
dor, que no llegue a merecer la ex-
pulsión definitiva. 
Sirve (este es el fin principal co> 
que ha sido creada) para que se cal-
men los nervios del agresor y mien 
tras está alejado del juego, compren 
de su mal proceder, no recayend 
en él. 
¿Que es tan rencoroso y mal de-
portista que al regresar al campo s-
emplea con más hiél? ¿Que el des 
canso espiritual que le han propor 
clonado sólo ha servido para que 
piense en cómo ejercitará la vengan 
za, no sobre el árbitro sindi sobre si 
propia víctima o compañeros d< 
ella, inocentes en la mayoría de lo& 
casos? 
Pues peor para él, porque enton 
ees el juez de campo lo expulsará 
definitivamente, sufriendo la pena 
agravada por el precedente. 
¿Puede imp'antarse este procedi-
miento en el fútbol? 
Reg'ament8riame.ite, no. 
Nuestro fútbol, como todo el de-
pendiente de la «Fifa», ha de estar 
exclusivamente supeditado a las le 
es dictadas por el internacional 
Bjard futbolístico. 
Los miembros de este Comité, los 
británicos, muy propiamente dicho, 
son los que mandan. 
Lo que ellos digan, eso hay que 
hacer. 
Aun cuando los árbitros, por si 
mismos, van modificando algunas 
de las disposiciones. 
Pero, oficialmente, sólo lo que 
dice el Reglamento inglés puede ha 
cerse. 
Por lo tanto, no cabe establecer e 
régimen de «prisión». 
¿Debiera hacerse? Creemos que sí. 
Del castigo consistente en un 
freekick o en un penalty se pasa a 
la expulsión que, por lo general, no 
sólo afecta al partido que se está ce-
lebrando sino a posteriores parti-
dos. 
No es que seamos de opinión in-
clinada a la benignidad, pues enten-
demos que todo deporte há de ser 
escuela de caballeros, pero muchas 
veces la expulsión, con la consi-
guiente tabla de castigos, resulta ex-
cesiva. 
De todos modos la aceptamos 
muchísimo antes que la impunidad. 
Y por la gravedad de aquellas pe-
nas se llega a ésta. 
El árbitro no puede olvidar, por 
que al fin y al cabo es hombre, la 
transcendencia de su sanción. Que 
el club es quien más paga las con 
secuencias de ello. Y aunque hay 
clubs que se preocupan muy poco 
de inculcar a los jugadores ide;is de 
caballerosidad, la inmensa mayoría 
de ellos ven con desagrado las vio-
íencias. 
Y como el árbitro se da cuenta de 
] 
i 
que el club es la verdín 
de las expulsiones, r n u T ^ 
transige excesivament^ v 8 Ve^ 
la expulsión sino en lo 
inevitable. talliieQte 
Por otra parte, sabequea. 
trema la prudencia en «L ex-
teres será mal visto por l o ^ i ^ -
aun cuando no lleguen a 1*« r 8 y' 
clones, se formará a su i 8a' 
una atmósfera que lo irá z n ^ 1 
como árbitro actuante. ^ 
Esto por parte de los club, * 
ücados conllaslexpulsiones ^ 
¿Que no expulsa? PU(S .> ¿ 
víctimas de las furias de s j , bí 
^os serán quienes se revuelvannen,|· 
era él. van con-
Es indudable que hay actos en. 
futbol que no merecen la total 
pulsión pero sí una sanción dei,!' 
portancia y que. sobretodo, lo ! 
precisan es un calmante. ' 
El famoso árbitro belga M Bar 
e, que ILgóa crear una escuela'' 
que tuvo aventajadísimos discípulos 
oultivaba mucho la táctica de cal 
mar los ánimos de los jugadores, 
Con su gran prestigio, con sifenor 
ne autoridad, podía lograrlo. 
En momentos de agitación en que 
la pasión desmedida apuntaba.suj. 
pendía el juego, reunía a los jugado-
res, les daba paternales consejos y 
lo reanudaba ya con los ánimos más 
calmados, 
Claro que eso podía hacetló un 
prestigio como M. Barette. 
Como norma generalizada serla 
peligroso, porque la autoridad dd 
célebre árbitro belga no llegaba solo 
H los jugadores sino a los públlcosy 
estas circunstancias están blen lefos 
de hallarse generalizadas entre los 
árbitros actuales. 
El sistema de «prisión» podía ser 
muy eficaz. 
Los árbitros se atreveríáü'a sdn-
clonar más sin tener qué llegar a la 
dureza de las expulsiones salvo en 
algunos casos verdaderamenteimpo 
sibles de ocultar, 
Y esto sería beneficioso'hasta pa 
ra el espectáculo que no sentiría 
muchas tardes el disgusto del des-
censo dé la clase de juegP, que8e 
produce comunmente al hallarse ua 
equipo en inferioridad numérica. 
El futbol podría desarrollarse coa 
menos sanciones estrepitosas. Den-
tro de un régimen de prisión... 
nuada. 
José María Mateos 
O f i c i a » para SecteMi ü 
Para las oposiciones que se cele-
brarán a primeros de Marzo pró-
ximo. PREPARACION eficaz 
completa, por don Aurel io^ 
gado Martín. 
Tras del Mercado. 6-3.0 -
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